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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
CT 1\4 A FRiTC)
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA. -Concede gran cruz de San Hermonegil
do al lnsp. de Sanidad D. R. Mille y al Sub. D. M. de Arjona.
Ascerso del subinspector de l. clase de Sanidad O. T. Ctuiralte.—Des
tino al lnsp. de Sanidad D. T. Ouiralte.
Reales órdenes»
SECRETARIA DEL MINISTRO.--Concede recompensa a D. B. Larra
zabal.
ESTADO M ■YOR CENTRAL. —Cambio de destino de ciases y tropa.—As
censo de varios soldados. —Concede condecoraciones de San Hdr
menegildo al personal que expresa.—Referente a destino y pasapor
te de dos capataces. —Nombra comisión para adquirir miterial de
aeronáutica. —Aprueioa aumentos en dos inventarlos. —Dispone que
la batería de la Escuela de AplicaGion se entregue a la estación ra
diotelegráfica de San Caros.—Aprueba presupuesto de construcción
de unas parrillas.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Concede crédito para adquisición
de 25 manómetros.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascensos y destinos en el cuerpo Eclesiás
tico •
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve Instancias del C.° D. A. A. Rivas y
del Cr. de N. D. L. Alvarez. —Dostino a los Crs. de F. D. F. 1. ;Gómez
y D. A. García. —Concede cruz de San Herrnenegildo al Cr. de N. don
A. A. Rivas.
Circula'r'es y disposiciones.
E .A 10 MAYA CENTRAL —Excedencias en la maestranza.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el inspector de
Sanidad de la Armada, D. Ramón Nlille y Suárez Vigil, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 9 de septiembre del co
rriente año, en que cumpli() las condiciones reglamen
tarias.
Dado en Mi Embajada de París a veintitrés de noviem
bre de mil novecipntos veinte
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Lute Tlarichalar y Mostreall.
(De la Gaceta de 29 do noviembre).
--•••••••■■■■11~-
En consideración a lo solicitado por el intendente de
la Armada D. Manuel de Arjona y Subiela, y de confor
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigtiedad del día 7 de marzo de 1918, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Mi Embajada de París a veintitrés de noviem
bre de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Luis Tlarkelatslar y llottreat.
(De la Gaceta de 29 de noviembre.)
---ed111■41~- -
A propuesta del Ministro de Marina, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
sexto d'el real decreto de cinco de julio
próximo pasado, vengo en promover al
empleo de Ingpector del cuerpo de Sanidad
de la Armada, con antigüedad de veintidós
del corriente mes al subinspector de prime
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Dado en Palacio a veintiséis de octubre
e d'a mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
Extracto de los servicios del Jubinstector de primera clase
D. Tomás Ouiralte y Rugama
Nació en 7 de marzo de 1858: Ingresó mediante oposición en 20 de junio de 1881 como médico segundo.En 30 de noviembre de 1887 ascendió a médico primero;
en 25 de mayo de 1904 a médico mayor; en 24 de abrilde 1914 a subinspector de segunda y en 19 de octubrede 1918 a subinspector de primera.
Buques en que estuzy embarcado
,Fragatas: _Vayas de Tolosa, Numancia, Castilla y Navarra.Cañonero: Cuervo.
Vapor: León y Argós.
Destinos de tierra
Guarciius en' el Hospital de Marina de Ferrol y de San
Carlos (Cádiz); Agregado en la Comandancia de Marina
de Málaga; asistencia a las fuerzas de Infantería de Ma
rina del arsenal de Cavite (Filipinas); Jefe de Clínica del
Hospital de Cañacao (Filipinas); eventualidades en Ma
nila; guardias en el arsenal de la Carraca; primer regi
miento de Infantería de Marina; Jefe de Clínica del Hos
pital de Ferrol; Jefe de Sanidad del arsenal de Ferro];
Jefe de servicios sanitarios y Director del Hospital del
apostadero de Cádiz; Jefe del cuerpo de Sanidad y de los
servicios sanitarios del departamento de Cádiz (interina
mente).
Navegó por los mares de América y Oceanía.Se halla en posesión de la medalla de Alfonso XIII.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del cuerpo de
Sanidad de la Armada y de los servicios
sanitarios del departamento marítimo de
Cádiz, cuyo destino desempeñaba con ca
racter de interino, al inspector del expre
sado Cuerpo don Tomás Quiralte y Ruga
ma.
Dado en Palacio a veintiséis de noviem
bre de mil novecientos veinte.
ALFONSO I
El Ministro de Marina,
Eduardo Da to,
•411111■-•4-411.
Secretaría del Sr. Ministro
Recompensas
Excmo Sr.: Por servicios especiales prestados a
la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, según cuota
reducida a D. Bruno Larrazabal y Anduiza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 27 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re




Infantería de Marina (clases y tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación, que encabe
za el suboficial D. Manuel Escudier Foncubierta, y
termina en el soldado Tomás Aguirrezabal Orbe.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
por el primer regimiento se nombren dos soldados
que reunan las condiciones prevenidas para prestar
sus servicios en la compañía de ordenanzas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 24 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centril,
Gabriel Antón
Señores
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.679.—NUM.
274.
























D. Manuel Escudier Foucubierta
SARGENTOS
José Luis Barba Ponce








































Madrid, 24 de noviembre de 1920.—El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
r
Orden de San Hermenegildo
Circulan—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que
por real orden de 17 del corriente mes, expedida
por el Ministerio de la Guerra, inserta en el Diario
Oficial del expresado Ministerio número 262, se ha
concedido al personal de la Armada que se rela
ciona a continuación, condecoraciones de la Real
Gabriel Antón.
y Militar Orden de San Hermenegildo con la anti
güedad que a cada uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid24 de noviembre de 1920.
- El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Señores
Relación que • cita.
•111~1~111~~1~
CUERPOS
General Capitán de corbeta
Administrativo .. Subintendente
General . Capitán de corbeta ....
Idem Otro
Inf.' de Marina .. 'Comandante
Contramaestres . Primer contramaestre
Primer maquinista
-Practicantes Primer practicante








D. Arturo Armada y López Placa i 17
» Pedro Dapena Vázquez ' Cruz y P1 a 7
» Lutgardo López Ramírez Cruz 21
» Antonio Guitián y Arias ...... Idem ; 15
) José Martínez de Galisonga ... ,Idem 13
» Marcelino Pontijas Barcia 'Idem 7
» Francisco Gómez Carrasco lidem .... 7
» Santos García Sánchez ... lidem 1
) Salvador Guerrero Biedma ¡Mem . .. .1 12
» Ildefonso González Llanos ;Idem .... 7
» Salvador Bregante y Martínez Idem . .. 7
» Lorenzo Galván y Octavio . lidem .... 7
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Infanteria de Marina (tropa)
Circular-Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), de
acuerdo cQn lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido aprobar el ascenso a cabos
de los 34 sóldadog que figuran en la siguiente rela
ción que encabeza Arturo Acosta Guerrero y ter
mina en José Mato Rodríguez, por existir vacantes
en los Apostaderos y regimiento expedicionario.
Deberán disfrutar antigüedad de 1.* de Qctubre
último y ser escalafonados por el orden en que se
relacionan, quedando en los respectivos Apostade
ros y regimiento expedicionario.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. - Madrid 16 de
noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Balado Mayor nentral,
Gabriel Anión.
Señores.... .











































































D. Emilio Colombo Mellado


































































































































Madrid, 16 de noviembre de 1920.-El Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones navales y 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido destinar a la Comi
sión de Marina en Europa a los capataces del ar
senal de la Carraca, Miguel Ruiz y Francisco Fer
nández, los cuales deberán ser pasaportados a la
mayor brevedad para su nuevo destino, debiendo,
a los efectos administrativos, tenerse presente el
punto )n, regla 55' de la real orden de 14 de no
viembre de 1911 y real orden de 25 de octubre de
1917 (D. O. núm. 247).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos -Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 26 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
DEL MINISTERIO DE MARINA
1.681. NUM. 274.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.', Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
- -~~011~--
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que una comisión formada bajo la
Presi
dencia del capitán de corbeta D. Pedro M. de Car
dona y Prieto, por el comandante de Ingenieros
navales D. Nicolás Franco Bahamonde y el Comi
sario de la Armada D. Antonio Mateos Fortuny,
como Interventor de la misma, se trasladen a Bar
celona, Francia. Inglaterra e Italia para cumpli
mentar las instrucciones que reciban del Estado
Mayor central referentes a adquisición de material
de Aeronáutica y otros conciertos relacionados con
este servicio.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
los Jefes referidos, por las especiales condiciones
que concurren para el desempeño :de esta Comi
sión, perciban la indemnización de 100 pesetas dia
rias y los viáticos que reglamentariamente corres
ponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.
Madrid 26 de noviembre de 1920.
DATO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Lente general de Marina.
ventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
.Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 559, fecha 6 del presente mes, del Coman
dante general del arsenal de la Carraca, que eleva
a este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación valorada de efectos que interesa se
aumenten en el inventario de la Comandancia de
Marina de Algeciras, y cargo del contramaestre
según reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de *la Armada, ha tenido a bien
aprobar el aumento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para eu conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
de noviembre de 1920.
11 A lmirante Jefe clec Estado Mayo' *en,rai
Gabriel Anión
Sr, General Jefe de- la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandarkteionsral del arsenal de la Ca
1
Ilietgeña de referencia.
Relación valorada de los efectos que se aumentan al inven
tario de la Contandancia de Marina de Algeciras; y c,ar




3) Tres mudas de agua completas, compuestas de
pantalón, chaquetón y sueste, a 48 ptas. una 144,00
_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 10.962, fecha 12 de noviembre del corriente
año, del Comandante general del arsenal de Car
tagena, que eleva a este Ministerio expediente
acompañado de duplicada relación valorada de
materiales que interesa se aumenten al cargo del
maquinista del alumbrado eléctrico del arsenal,
según reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armada, ha tenido a bien
aprobar el aumento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de noviembre de 1920.
1C1 AlmiranteJefe del Id:atado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia.
Relación valorada de los materiales que se aumentan al
carpo del maquinista del alumbrado eléctrico del arsenal
de eartagena. VALOR
Peeetaa.
lo) Diez toneladas de carbón de Cok 3.250,00
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha dignado disponer que por el arsenal de la
Carraca se haga entrega a la estación radiotele
gráfica de San Carlos de la batería de acumuladores
‹KTudor›, que fué de la antigua Escuela de Aplica
ción, y que actualmente se encuentra en estado de
conservación en el edificio de dicha Escuela.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de noviembre de 1920.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
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Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ml
mero 493, fecha 21 de septiembre próximo pasado,del Comandante general del arsenal de la Carraca,
acompañada de acuerdo núm 137 de la Junta de
gobierno del mismo y presupuesto de construcción
de cuarenta parrillas con destino al bote de vapor
número 1, de dicho arsenal, ascendente a trescien
las veintiseis pesetas cwirenla céntimos de mate
riales y setenta y una pesetas dé jornales; conside
rando que la obra debe realizarse por el personal
de plantilla de dicho establecimiento, así como que
cuentan con una existencia de materiales por valor
de setenta pesetas cuarenta céntimos, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central de la Armada, ha tenido a
bien aprobar la obra de referencia, cuyo importe
deberá afectar al concepto «Servicios industriales»
capítulo 13, artículo 2.* del vigente presupuesto;
concediendo solamente el crédito de doscientas cmn
cuenta pesetas con seis céntimos (250,06 ptas.) a que
ascienden los materiales.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo Sr.: Como resultado de la carta número
4.937 de 2 del mes actual, del capitán general del
departamento de Cádiz, con la que remite acuerdo
de la Junta facultativa de Artillería, solicitando
crédito de tres mil quinientas pesetas, necesario
para adquirir 25 manómetros «Crushers» de 1 cen
tímetro de sección de émbolo y 50 de 0,5 centíme
tros, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central y lo propuesto por la Jefatura cie
Construcciones de Artillería, se ha servido conce
der el crédito de referencia, con cargo al concepto<Gastos de experiencias» del cap. 4.°, art. 1.* del
vigente presupuesto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de noviembre de 1920
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr : Para cubrir la vacante producida
el 2 del corriente mes, por pase a situación de re
serva del teniente vicario del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada, D. José Ramón Molina Flórez y sus
resultas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a sus inmediatos empleos de teniente vi
cario, cura párroco, capellán Mayor y capellán
primero, respectivamente, con antigüedad de 3 del
actual, a D. Gregorio Sánchez de Rojas :Aguado,
D. Pablo Catalán Fernández, D. Angel Barrio Gar
cía y D. Segundo Corvinos Cancel., por ser los pri
meros en sus escalas y estar declarados aptos para
el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de novi,Nmbre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro!, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Provicario general Castrense.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con motivo de los ascensos ocurri
dos en el personal del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada, por el pase a situación de reserva del te
niente vicario D. José Ramón Molina Flórez, a que
hace referencia la real orden de esta fecha, S. M. el
Rey (q. D. g ), de conformidad con lo propuesto
por el Vicariato general Castrense, y lo informado
por la Jefatura de Servicios auxiliares de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer que el personal
de este Cuerpo, que se menciona en la adjunta re
lación, pase a prestar sus servicios a las atencio
nes que en ella se expresan, debiendo ser pasapor
tados y darse cuenta a este Ministerio de la fecha
en que tomen posesión de los nuevos destinos que t
se les confiere.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 30 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Provicario general Castrense.
Sr. Intendente general de Marina.











D. Gregorio S ánc h e z de Rojas y
Agua(.1u ...... ..........
» Pablo Catalán Fernández
» Daniel Burgos Lago
» Angel Barrio García
» Segundo Corviños Cáncer
• Cipriano Tapia Hernández
DESTINO ACTUAL
Jefe interino del Negociado de
Marina en el Vicariato general
castrense
Madrid, eventualidades
Arsenal de la Carraca
Ferrol, eventualidades
Idem íd..






DESTINO QUE SE LE CONFIERE
Jefe del Negociado de Marina en
el Vicariato general castrense.
Madrid. eventualidades.
Idem íd., continuando en el cargo
de Capellán del arsenal de la
Carraca.
Arsenal del departamento Ferrol.
Ferrol, eventualidades.
Idem íd.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
comisario de la Armada D. Agapito Alfredo Rivas
y Cabo, cursada por la Superior autoridad del de
partamento de Ferrol, en 20 de mayo último, soli
citando el abono de tiempo por servicios prestados
en el apostadero de la Habana, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo acordado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en Sala
de Gobierno de 4 del actual, ha tenido a bien dis
poner se reconozcan al expresado comisario y ano
ten en su hoja de servicios los abonos siguientes:
Por entero. Desde el 23 de febrero de 1897 hasta
el 17 de febrero de 1898, desde el 1.° al 30 de abril
de 1898, o sea un año y diez y siete días.
Por mitad. Desde el 14 de enero de 1897 hasta el
22 de febrero del mismo; desde el 18 de febrero al
30 de marzo de 1898; desde 1.° de mayo al 14 de
diciembre de 1898, o sean cinco meses y dos días,
que dan un total de un ario, cinco meses y diez y
nueve días que le son de abono.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores....
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 9 del próximo mes
de diciembre, el año de condiciones de embarco
necesarias para el ascenso el contador de fragata
D. Francisco J. Gómez Mollá, 5. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por esa
Intendencia general, se ha servido disponer des
embarque de la corbeta Nautilus y pase destinado
al departamento de Ferro], debiendo ser relevado
en el expresado buque por el de igual empleo don
Antonio García Moles.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1920.
El Almirante,Jete del Estado Mayor centra.
GabrielAntón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.-Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 'División de Instrucción.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del con
tador de navío D. Luis Alvárez y Vigil Escalera,
en súplica de que se le conceda una ampliación de
dos meses a los dos de licencia por enfermo que
le fueron concedidos por real orden de 15 de sep
tiembre último (D. O. núm. 213), S. M. el Rey (que
Dios guarde), en vista del certificado médico que
se acompaña, en el que se expresa la impres -
cindible y urgente necesidad de que se prorrogue
por dos meses la licencia con el fin de que continuo
el tratamiento a que está actualmente sujeto, se ha
servido acceder a lo solicitado con arreglo a los
preceptos del reglamento de licencias temporales
de 15 de junio de 1906.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores.....
1 J184 . 274••
•
Orden de San Hermenegildo
Excmo Sr.: En real orden comunicada del Mi
nisterio de la Guerra, se dice con fecha 10 del
actual al Sr. Ministro de Marina lo que sigue:(Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Guerra dice hoyal Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, lo siguiente: «El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la Ueal y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al contador de navío D. Agapito Alfredo
Rivas Cabo, la cruz de la referida Orden con la
antigüedad de 7 de marzo dé 1918, como compren
dido en la real orden de 5 de agosto último (Diario
Oficial núm. 174).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel ramo, lo traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 30 de noviembre de 1920.
Fa Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
Gabriel Anión.
Sr. Intendente general de Marina.





JEFATURA DEL ESTADQ MAYOR CENTRAL
sea ~elan (Material)
Relactón delpersonal de maestros del ramo de Armamen
tos de los arsenales que debe pasar en situación de excedencia forzosa la revista administrativa del próximo
mes de diciembre.
2.° maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid, 31) de noviembre de 1920.
ElGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Salvador Buhigas.
----•■•■••1111111
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho ajpensión a los compren -
didos en la unida relación, que empieza con D. Mi
guel Fernández Aguado y termina con D. Carolina
Fonticoba López, cuyos haberes pasivos se les satis
farán, en la forma que se expresa en dicha rela
ción, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos. - Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 25
de noviembre de 1920.
El General Secretario,
Miguel Viiié
Excmos. Sres. Capitanes generales de los depar
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